
















S Z I M H A Z .
ldénybérlel. 1
Hetedik kisbériét. 18-dik szám.
Hétfő, 1883. évi márczius hó 12-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték*, népszínmű- és operette-
szintársulat által, bérietfolyamban:
A SZAMÁRBŰ
Nagy tüneményes bohózat 4 szakaszban, 15 képben Írták: Vanderbnrc, Laurantin és Claírville. Francaidból 
| ('ordította: TarnayPál Zenéjét szerzé: Tossey. (Rendezők; Krecsányi és Boránd Gyula. Karnagyi Delin H 
A szükséges díszleteket festette: Ortner E. Födiszmester: Bor and György. A gépeket készítette: Kiss K.)
S Z E M E L T E K :
I  Matapa király —
I Lilia, leánya —
I Trambolinus, cancellár,




| Fadetle, Trambolinus leánya — 
j Belazor, királyfi —
Borabasius, udvarmestere — 
Rubint, a gazdagság nemtöje — 




| Zsemlye inasok Sósperecznéí 
Czipó, t  —  —
Ofszágnagyok,
a király udvarában
Benedek József. Zélia, \ — — Ábrányi Mari.
H.-Dancz Nina. Jlyacintha, — — Derzsy Irma.
Németh József. Mirrha, f — — — Benedek Flóra.
Boránd Gyula. Adelma, .} viráglundérek — Bérczy Mari.
Csatár Győző. Narcissa, í - — —  Borsody Anna
Erdélyi K. Teréz. Yanilia, }I — — — Szőllősy Mari.
Kiss Mariska. Jázmin, j ' — — — Miksay.
Makayné Kaussi-Kaussi király (Saphir) — *
ö
Somló Sándor. A király követe (Rubin) — * «
Foltényi Vilmos. Paraszt — — Péntek.
Medgyaszay Evelin. . Tiszt - — — — Győré Alajos.
Krecsányiné. 
Iványi Mariska.




Závodszky Teréz. Első, ) ~ — —  Vass Eszter.
Aszalay. - Második, j  apród — — Tomanóczyné.Nagy. Harmadik, - — Szigethy Izabella.
Medgyessy. Negyedik, )  - — — Medgyessyné.
udvarhölgyek, lándzsások, apródok, nemes ifjak, lovasok, fegyvernökök, odaliszkek,
parasztnők, gyermekek.
katonák, nymphák, nemlők, parasztok,
Helyárak mint rendesen.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — /2, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 1 í %  órától kezdve kaphatók.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom nagyérdemű roüpárloló közönséggel, hogy a nyolczadik — ez évadban utolsó — kisbériére, 
[ húsz előadásra aláírást nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 Forint, alsó- és középpáholy 60 förint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 
15 forint, másodrendű támiásszék 12 forint földszinti zártszék 8 forint. Kérem n mAlyen tisztelt közönséget, méítóztassék igénytelen törekvésemet 
méltányolni s a magyar színészetnek hazafiui czélját, nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és 
| pártfogót szerezni. Mély tiszteié ttel K recsányi Ign&CZ, színigazgató.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
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